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所 属 ｜官職 ｜ 氏 名
文 学 部 教授 山田 晶
， ， 清水純一
， ， 服部正明
教 育 ＞寸Mー． 部 元教授 池田 進
， 教授 小林哲也
法 A寸叫ー 部 // ＠平場安治
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医
A寸dー－ 
部 ， 早石 修
， ” 尾曽越文苑薬 Aづ，.ユー 部 // 中垣正幸
工 Aて叫T一 部 ， 吉岡直哉
E是 A寸比一 部 ， 杉原彦一
教 養 部l ， 足利末男
化学研究所 元教授 水渡英二
人文科学研究所 教授 上山春平
木材研究所 II 山田 正
食糧科学研究所 II 表 忠夫
防災研究所 元教授 村山朔郎
II 教授 吉川 宗 治
ウイノレ ス研究所 II 植竹久雄
経済研究所 II 行潔健 三
， ， 森口親司
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